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EI Gobierno actual y probablemente el pais entero tiene una conciencia muy clara del singular valor 
cientifico y escenico de las Islas Galapagos y del significativo aporte que la Fundacion Charles Darwin, a 
traves de su Estacion de Santa Cruz, ha realizado en favor de la conservacion del ArchipieJago y de la 
formaci on de investigadores ecuatorianos. 
De aqui el Presidente ecuatoriano Osvaldo Hurtado ha sido muy claro en seiialar que el desarrollo de la 
provincia insular debe plantearse en "terminos radicalmente distintos a los del continente" (1) y 
suficientemente explicito en reconocer la labor de la Fundacion como "ejemplo de 10 que puede hacer la 
cooperacion cientifica en beneficio de los intereses de la naturaleza y del hombre" (2). 
A esta clara conciencia del valor de las Galapagos y de la contribucion de la Fundacion, se suma la 
vol un tad del Gobiemo ecuatoriano de apoyar al trabajo cientifico desarrollado en dicho sector del pais, 
ya no solo por extranjeros "a los que por cierto" reconoce y "agradece su contribucion" (3) sinotambien 
por cientificos ecuatorianos. 
Esta voluntad gubernamental se ha manifestado en aportes economicos anuales, que por razones 
burocraticas, unas veces, y por penuriafiscal otras, no se han entregado con la oportunidad y en la 
cantidad originalmente ofrecida. 
Pero esta circunstancia de entrabamiento de la ayuda estatal a la Fundacion en ningun caso responde a 
una decision politica. 
Ecuador es grato con instituciones cientificas como la Fundacion que unicamente han reportado 
beneficios y por otra parte al pais Ie interesa mantener de modo permanente buenas relaciones con la 
comunidad cientifica internacional.EI chauvinismo y la xenofobia afortunadamente no son defect os 
nacionales, pero si son notorias susfalencias cuantitativas y cualitativas en la actividad de investigacion 
cientifica en el area de las ciencias exactas y naturales. 
Esta percepcion honesta de los meritos ajenos y de las propias deficiencias ha llevado al pais a la 
adopcion de una politica cientifica y technologica realista que, renunciando a una utopica autarquia, 
persiga, sin embargo, una mayor autonomia decisional en est a materia. 
EI prestigio cualitativo alcanzado por la Estacion Santa Cruz, hace olvidar con frecuencia su pequeiia 
dimension cuantitativa y los pocos recursos con que lamentable mente cuenta. 
Esta vision sobredimensionada de la Estacion ha inducido muchas veces a pedirle mas de 10 que ella 
puede dar y ha devenido en blanco apetecido de mentalidades mezquinas, de politiqueros 0 seudo-
cientificos, de los que no fahan en ningun pais, quienes con inocultables propOsitos de promocion 
personal a cualquier costo, han puesto su mira y enfilado sus baterias en contra de la Fundacion. La 
probreza de su argumentacion no ha calado en la opinion publica, en la comunidad cientifica ecuatoriana 
y peor en el Gobierno Nacional. 
Son tan pocos y descalificados los enemigos de la Fundacion que su labor de zapa en contra de la 
institucion no es ni sera capaz de minar esta "alianza exitosa del Gobiemo Nacional y la ciencia 
internacional" . 
Los vinculos del Ecuador con la Fundacion, lejos de acabarse 0 debilitarse tienden - como debe ser - a 
prolongarse y fortalecerse. 
Creemos que es menester apoyar esta tendencia favorable, pues no se puede deportivamente echar por la 
borda la inmensa tarea desplegada y los logros alcanzados, so pretexto de la culminacion normal de un 
convenio 0 por atender, sin criterio, la argumentacion sofista de unos cuantos desorientados. 
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Compartimos la opini6n del Director de la UNESCO, Amador Mahatar M'80w, respecto de la 
"necesidad du una empresa comun para continuar las acciones muy bien iniciadas por la Estaci6n Charles 
Darwin y por las instituciones nacionales e internacionales, en la perspectiva, no s610 por conservar estas 
islas, sino tambien por desarrollar un lugar de investigaci6n cientifica nacional e international" (4). 
Este repertorio de opiniones nos inducen a de sarro liar una serie de acciones orientadas a lograr 10 
siguiente: 
Elaborar un Plan Maestro de Conservaci6n y Desarrollo Social de Galapagos. 
Incluir dentro de este plan una politica de apoyo a la actividad cientifica de Galapagos. 
Mantener la ayuda econ6mica a la Estaci6n Charles Darwin. 
Suscribir un Convenio con la Fundaci6n Charles Darwin orientado a prolongar, fortalecer y 
actualizar las buenas relaciones existentes con el Ecuador. 
Proponer a la Fundaci6n Charles Darwin un conjunto de lineamientos de politicas de investigaci6n 
cientifica, disefiado y aprobado por el Grupo Ecuatoriano de tal entidad, a objeto de que se 
incorporen al Plan Maestro y sirvan de guia en la investigaci6n a realizarse en la Estaci6n, aclarando 
que con ello no se quieren otras cosas que la pervivencia de esta entidad, con las caracteristicas de 
excelencia en la investigaci6n cientifica de campo, que ofrezca de modo creciente la oportunidad de 
formaci6n de cientificos nacionales, que continue de modo mas activo, en el trabajo de asesoria en 
materia de conservaci6n de las Galapagos, a todas las entidades que en dicha provincia hacen 
desarrollo social y econ6mico, que difunda en versi6n castellana los trabajos cientificos mas 
importantes realizados en la Estaci6n y que intensifique sus programas educativos, socialmente 
trascendentes de Ecologia Humana. 
Este es pues el alcance de la decantada "ecuatorianizaci6r de la Estaci6n Charles Darwin". 
(/) Discurso del Presidente del Ecuador Osvaldo Hurtado, de 3.12.82, al celebrarse el Sesquicentenario 
de la Fundaci6n de Galapagos. 
(2) Idem. 
(3) Intervenci6n del entonces vicepresidente del Ecuador Osvaldo Hurtado, de 12.2.80, con motivo de 
celebrarse el XX Aniversario de la Fundaci6n Charles Darwin. 
(4) Discurso del Director General de la UNESCO, en el acto oficial declaratorio de Galapagos como 
Patrimonio Natural de la Humanidad, el 28 de julio de 1979. 
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